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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum Wr.Wb. 
 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya 
lah sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata Alternatif periode LVII, divisi II, unit A.2 di Masjid Besar Mangkuyudan 
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 18 
Oktober – 20 Desember 2017 dengan baik dan lancar. Laporan pelaksanaan KKN 
ini disusun sebagai pertanggungjawaban unit kepada Lembaga Pengabdian 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan sebagai penyelenggara KKN. 
 Kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan program kerja dalam Kuliah 
Kerja Nyata Divisi II, Unit A.2 ini dapat terlaksana berkat bantuan dan dukungan 
dari berbagai pihak yang dengan kerelaan hati memberikan bantuan baik secara 
moril maupun materiil. 
 Oleh karena itu kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 
pada seluruh pihak yang memberikan bantuan maupun dukungan sehingga 
seluruh kegiatan KKN Alternatif Divisi II, Unit A.2 di Masjid Besar 
Mangkuyudan Kampung Mangkuyudan, Manterijeron Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta dapat terlaksana dengan baik. Dengan penuh rasa hormat kami 
sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
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1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti, selaku Walikota Yogyakarta 
2. Bapak Drs. H. Akhid Widi Rahmanto, selaku Ketua PDM Kota 
Yogyakarta 
3. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
4. Bapak Guritno, selaku Camat Manterijeron.  
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M selaku Kepala Pusat LPM UAD. 
6. Ibu Uswatun Khasanah, S.Si., M.Sc, Selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
Divisi II.A.2. 
7. Bapak Farid Wahyudi, selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
Mangkuyudan, Manterijeron, Yogyakarta. 
8. Bapak Sumarwanto, selaku Ketua RW 05 Mangkuyudan,Manterijeron 
Yogyakarta. 
9. Bapak Prio Wahono, selaku Ketua RT 18 Mangkuyudan, Manterijeron, 
Yogyakarta. 
10. Bapak Agustomo, selaku Takmir Masjid Besar Mangkuyudan, 
Mantrerijeron, Yogyakarta 
11. Bapak Amin, selaku tokoh agama yang telah banyak membantu memberi 
arahan, saran dan nasehat sehingga kami bisa diterima oleh anak-anak 
TPA Masjid Besar Mangkuyudan 
12. Segenap masyarakat Kampung Mangkuyudan atas diperkenankannya kami 
berada di tengah-tengah masyarakat sehingga kami juga bisa menjadi 
bagian dari masyarakat Kampung Mangkuyudan . Terimakasih atas 
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dukungan dan kerjasamanya sehingga program-program kami dapat 
terlaksana. 
13. Teman- teman KKN Alternatif Divisi II.A.2 seperjuangan, atas kerjasama 
dan dukungan selama ini. 
Kami selaku Mahasiswa KKN Alternatif Divisi II Unit A.2 memohon 
maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak atas segala kekhilafan kami 
selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. Semoga segala amal baik yang diberikan 
kepada kami  diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. 
Kami berharap semoga KKN Alternatif yang telah kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku KKN divisi II.Unit 
A.2 sebagai bekal kehidupan kami dimasa mendatang, baik sebagai pemimpin 
maupun sebagai anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi Kampung 
Mangkuyudan, Manterijeron Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami 
menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, 
oleh karena itu kami sangat memohon kritik dan saran yang membangun demi 
perbaikan di masa yang akan datang. 
Wassalamu’alaikum, Wr. Wb 
 
Yogyakarta, 27 Desember 2017 
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